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要 旨
富 山 県 内 の 公立病 院 に 働 く 看 護 婦 122 名 を 対 象 に
創造的構 え と 勤労意欲 と の 関 係 に つ い て調べた 。 調
査測定 は創 造 的構 え テ ス ト と 勤労意欲測定の た め の
尺度 を 用 い た 。 そ の結果， 婦長群 に お い て ， 創 造 的
構 え の 下位概念の 「持久力j と 勤労意欲の 下 位 概 念
の 「ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ルJ と の あ い だ に は 負 の 有 意
な 相 関 があ っ た 。 ま た ， 経験年数 3 年 以上 5 年 未 満
の看護婦群 に お い て ， 創 造 的構 え の 「探究心」 と 勤
労意欲の 「 メ ン タ ルハ イ ジ ー ン j と の あ い だ に は 正
の有意 な 相 闘 があ っ た 。 一方， 婚姻別 に み る と ， 未
婚群 に お い て ， 創造的構 え の下位概念の 「 細 心 さ J
と 勤労意欲の 下位概念の 「チ ー ム ワ ー ク J と の あ い
だ に は 負 の 有 意 な 相 闘 があ っ た 。 以上の こ と か ら ，
看護婦 の創造的構 え と 勤労意欲 は 相 関す る こ と が示
唆 さ れ たO
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は じ め に
勤労意欲 は ， 欠 勤 ， 離職， 組織の活性化， 看 護 の
質 の 向 上 や 個 人 の成長 に と っ て も 影響 を 及 ぼす と 考
え ら れ る こ と か ら 管理上重要 な 要素であ る 。 勤労意
欲 と は ， 仕事 に対す る 達成 動 機 の こ と で あ り ！ ） ， 人
間 の行動は動機が前提 と さ れ る 。 動機があ っ て初 め
て 行動が生 じ る 。 仕事の達成感 は ， 仕事へ の 自 信 と
満足感 を 生 じ さ せ， 次の仕事へ の 意欲へ と つ な が る 。
一方， 創造性 と は ， 既成の概念 を 越 え た 新 し い も の
を 創 り 出 そ う と す る こ と を さ す ヘ 企業 に と っ て は ，
新 し い も の を 作 ろ う と す る 創造性の有無 は ， 企 業 の
利益や そ の 企業 の 将来 を 考 え る 時， 非常 に重要 な 要
素 と な っ て い る 3 ） 。 看護 に お い て も ， 勤労意欲 を 持
ち ， 創造性 を 持 っ て ケ ア に従事す る こ と は ， 看護婦
個 人の満足度や結果 的 に ， 離 職 の 防止や患者へ の 質
の高い看護が可 能 と な る 。 ま た ， 創造性の あ る 人 は
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自 発的 で あ り ， 創造活動 は よ り よ く し て い こ う と す
る 行動傾向 を 特徴 と す る 自 己実現の メ カ ニ ズ ム と 同
じ であ る と 報告 さ れて い る こ と か ら 4 ) ＇ 創 造性 の 高
い 人 は ， 達成動機が高 く ， よ り よ い看護 を 提 供 で き
る と 考 え ら れ る 。 一方， 創 造性 の あ る 人 は ， 自 己主
張が強 く ， 独立性が高 く ， 支配性があ る な どの 特 徴
も 報告 さ れて お り へ こ れ ら の特性 は 対 人 関 係 に 影
響 を 与 え ， ひ い て は勤労意欲 に 関 連 し て く る こ と が
予想 さ れ る 。 本研究では 創造的構え テ ス ト 6 ） と 勤
労意欲測定 の た め の 尺 度 7 ） を 使用 し ， 個 人 の 創 造性
と 勤労意欲 と の 関 係 に つ い て調べた 。
対象およ び方法
対象者 ： 富 山 県 下 の 国立病 院 に 勤 務 す る 看 護 婦 200
名 を 無作 為 抽 出 し ， 有効 回 答 の 得 ら れ た 122 名 を 母
集 団 と し た 。 そ の 内訳 は ， 職階別 で は ， 婦 長 14名 ，
看護婦108名 ， 経験年数別 で は ， 3 年未満22 名 ， 3 年
以上 5 年未満28名 ， 5 年 以上72 名 ， 学歴 別 で は ， 専
修学校76名 ， 短大以上46名 ， 婚姻別 で は ， 未 婚&5 名 ，
既婚37 名 であ っ た 。
調査内容お よ び測 定 用 具 ： 調 査 内 容 は ， 創 造 的 構
え 6 ） を 独立変数 に ， 看護婦の勤労意欲7 ） を 従 属 変 数
に し ， こ れ ら の 関 係 を 調べ た 。 勤労意欲の測定 に は ，
三 隅 ら 12） の勤労意欲測定の た め の尺度 を 使用 し （ 本
研究での Cronbach の α 係数は0.&57であ っ た ） 。 創
造性の測定 に は ， 青柳 ら 6 ） が開 発 し た創 造 的 構 え テ
ス ト を 用 い た （ 本研 究 で の Cronbach の α 係 数 は
0.763であ っ た ） 。 創造的態度 は ， 新 し い も の を 作 る
こ と に 関 わ る 構 え ， 態度 を さ す。 こ
の 尺 度 は ， 自 己信頼感 （ 自 分 に 自 信
を 持 ち ， 考 え を は っ き り と 主 張 す る
こ と ） ， 客 観性 （ 1 つ の 考 え に と ら
わ れず に ， さ ま ざ ま な 角 度 か ら 物 事
を 考 え る こ と ） ， 細 心 さ （ 詳細 に 物
事 を 考 え る こ と ） ， 挑戦性 （ 困 難 な
課題 に 対 し て も ， 興味 を 持 っ て 挑 戦
す る こ と ） ， 持 久 力 （ 課題 を あ き ら
め ず に や り と げ る こ と ） ， 探 求 心
（ さ ま ざ ま な も の に 対 し て 興味 を 持
つ こ と ） 6 つ の 下位概念 よ り な る 。
勤労意欲測定の た め の尺度 7 ） は ， モ
チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル （仕事に対す る 意欲 ） ， ハ イ ジー
ン モ ラ ー ル （ 昇進， 昇給， 福利厚生 な ど に 対 す る 満
足 度 ） ， チ ー ム ワ ー ク （ グ ル ー プ の 団 結 力 ， グ ル ー
プ と の一体感 ） ， 会 合評価 （ 職場 な ど の 会議 ， 話 し
合 い な どの会合 に 対 す る 考 え 方 ） ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン （会社 な どで上司や他の職場 と どの程度， 円 滑 に
意志の疎通がで き る か） ， メ ン タ ル ハ イ ジ ー ン （ 組
織内で感 じ る ス ト レ ス ） ， 業 績 規 範 （ 仕事 や 目 標 の
実現 を 目 指す雰囲気， 規範） の 7 つ の 下位概念 よ り
な る 。 調査方法 は ， 調 査対象 で あ る 看護婦 に 調査表
と 秘密厳守の文書 を 送付 し ， 1 週 間 後 に 回収 し た 。
デー タ の解析， Cronbach の信頼性 係 数 α の 算 出 に
は S P S  S 杜 の統計パ ッ ケ ー ジ S P S  S を 使用 し た 。
結 果
Table I に は ， 看護婦の創造的構 え と 勤労意欲 と
の 相 関 を 示 し た 。 婦長 群 に お い て ， 創 造 的 構 え の
下位概念の 「持久力j と 勤労意欲 の下位概念の 「ハ
イ ジ ー ン モ ラ ー ル」 と の 間 に は 1 % 有意水準 で r=
0.831 の 負 の相 関 が あ っ た 。 看 護 婦 群 に お い て は ，
「探求心J と 「 メ ン タ ル ハ イ ジ ー ン j ， 「業績規範j
と の あ い だ に は そ れぞれ 1 % 有意水準で， r=0.280,
r=0.286の 正 の 相闘があ っ た 。
Table 2 に は ， 経験年数別 に み た 創 造 的構 え と 勤
労意欲 と の相 関 を 示 し た 。 経験年数 3 年未満群 に お
い て ， 創造的構 え の 下位概念の 「持久力 」 と 勤労意
欲の 下位概念の 「 メ ン タ ルハ イ ジ ー ン 」 と の 間 に は
r=0.674の正 の 相 闘 があ っ た 。 経験年 数 3 ～ 5 年 群
Table 1 The relationships between nurses’ creativity and their 
morale by career ladder 
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Table 2 The relat ionship between nurses’ creativity and their morale 
by working experience 
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Table 3 The relationships between nurses’ creativity and their morale 
by school career 
N•122 
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に お い て は 「探求心J と 「 メ ン タ ル ハ イ ジ ー ン j
と の 問 に 1 % 有意水準で r= 0.655の正 の 相 闘があ っ
た 。 経験年数 5 年以上の 群 で は ， 「 探 求 心 」 と 「業
績規範j と の 聞 に 1 % 有意水準で r = O.お6の 正 の 相
聞があ っ た 。
Table 3 に は ， 学歴別 に み た創造的構 え と 勤 労 意
欲 と の相 関 を 示 し た 。 専 修 学 校 群 に お い て は ， 創
造的構 え の下位概念の 「探求心j と 勤労意欲の 下 位
概念の 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ルj と の 聞 に 1 % 有 意
水 準 で r=0.307 の 正 の 相 闘 が あ り ， 「 細 心 さ 」 と
「チ ー ム ワ ー ク J と の 間 で は 1 % 有意水準 で r=0.36
6の 負 の相 聞 があ っ た 。 ま た ， 「業績規範J と 「探 求
心j と の 聞 に は 1 %有意水準 で r=0.324の 正の 相 関
があ っ た 。
Table 4 に は ， 婚姻別 に み た創造的構 え と 勤 労 意
欲 と の 相 聞 を 示 し た 。 未婚群 に お い て は ， 創 造 的構
え の下位概念の 「細心 さ 」 と 勤労意欲の下位概 念 の
「チ ー ム ワ ー ク j と の 間 に は ， 1 %有意水 準 で r=O.
399の負 の 相 関 があ っ た 。 「探求心J と 「 メ ン タ ル ハ
イ ジ ー ン j と の 間 に は 1 % 有 意 水 準 で r=0.352 の
正 の 相 闘 があ っ た 。 さ ら に ， 「探 求心」 と 「 業 績規
範」 と の 聞 に は 1 % 有意水準 で r= 0.364の正の 相 関
ヵτあ っ た 。
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婦長群 に お い て ， 創造的構 え の下位概念の 「 持 久
力」 と 勤労意欲の 下 位概念の 「ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ルJ
と の 間 に 負 の相 闘 があ っ た 。 こ の結果 は ， 課 題 を あ
き ら めず に や り 遂 げ よ う と す れ ばす る ほ ど ， 昇 進 ，
昇給の勤労意欲が下がる こ と を 意味 し て お り ， 婦 長
は管理職であ り ， 目 標達成志向が強い傾 向 に あ る 事
か ら 考 え る と B ） ， 課題達成 に対す る 意欲 が 強 す ぎ る
と ， 自 分の仕事 に 対す る 評価 と し て の給与や 昇 級 に
対 し て 公正 に 評価 さ れて い な い ， つ ま り 不満 が 生 じ
る た め に 「ハ イ ジ ー ン モ ラ ー ル」 が低下 し た と 考 え
る 。
看護婦 群 に お い て は ， 創 造 的構 え の 下 位 概 念 の
「探求心j と 勤労意欲の下位概念 の 「 メ ン タ ル ハ イ
ジ ー ン j と の 聞 に 正 の相闘があ っ た 。 探究心が あ る
と い う こ と は ， 様 々 な も の に対 し て興味を も つ こ と
で あ る 。 婦長の場合 は業務 に対 し て職務上， イ ニ シ
ア テ イ ブ を と れ る 立場 に あ る が， 看護婦の場合 は 興
味 を 持 っ て も 自 分 のや り た い こ と が容易 に 出 来 な い
た め に 組織 に対す る ス ト レ ス が高 ま る と 考 え る 。 ま
た ， 看護婦群 の創造的構 え の 「探求心J と 勤 労 意 欲
の 「業績規範」 と の 間 に正 の 相 闘 があ っ た こ と は ，
探究心が旺盛 で あ れ ばあ る ほ ど業績規範 の勤労意欲
が上がる こ と を 意味す る 。 こ れ は ， 仕事 に 対 す る 興
味 を 持っ と ， や る 気 を 起 こ さ せ ， 組織 の 目 標 に そ っ
て働 こ う と す る 雰 囲気が上昇す る た め と 考 え る 。
経験年数別 に み る と ， 3 年未満群の創造的構 え の
下位概念の 「持久力 」 と 勤労意欲の 「 メ ン タ ル ハ イ
ジ ー ン J と の 聞 に 正 の 相 闘 があ っ た 。 こ の こ と は ，
3 年未 満 の群 は ， 仕事 を 覚 え よ う と 必死 に努 力 す る
時期 で あ る が9 ＞ ， あ き ら めず に 目 標 に 向 か つ て や り
遂 げ よ う と すれ ばす る ほ ど， 組織の し く みや 方 針 と
衝突 し ， ス ト レ ス が高 ま る こ と か ら き て い る も の と
考 え る 。
経験年数 3 年以上 8 年未満群 の 創 造 的構 え の 下位
概念の 「探求心」 と 仕事意欲の 下位概念の 「 メ ン タ
ルハ イ ジ ー ン j と の 聞 に 正 の 相 関 があ っ た こ と は ，
3 年以上 に も な る と 仕事 に対 し て ， か な り 慣 れ て き
て ， 様 々 な も の に 興 味 を 示 し ， 組織の 目 標 あ る い は
価値観 に つ い て も 理解度が深 ま る が， 個 人の 価 値 観
と の 問 に 不協和認知が生 じ る た め に 組織 に対す る ス
ト レ ス が高 ま っ た も の と 考 え る 。
経験年数 5 年以上 の群 に お い て ， 創造的構 え の 下
位概念 の 「探求心」 と 勤労意欲の下位概念の 「 業 績
規範j と の 聞 に 正 の 相 闘 があ っ た 。 5 年以上 の 看 護
婦 は ， 指導力 ， 判 断力 ， 調整能力 な どの リ ー ダー シ ッ
プの能力がかな り 高 ま っ て お り 1ぺ ま た ， 5 年以 上 の
経験者 は ， 5 年未満の 看 護婦 群 に 比 べ て ， 組織 の 課
題 に対 す る 技能 （知識や情報） を 持 っ て い る 。 特 別
の技能 を 持つ 人 は 集 団 内 で よ り 積極的で あ り ， 課題
達 成 に よ り 多 く 貢献す る と 報告 に も あ る よ う に 川 ，
経験年数 5 年以上 の 看護婦 は， 組織内 の こ と や 目 標
を か な り の程度理解で き ， 探究心が旺盛 に な れ ば，
目 標 に 対す る 達成意欲が上昇 し 集 団 の凝集性が高 ま
り ， そ の結果， 業績規範の得点が高 く な っ て い く も
の と 考 え る 。
円ノ臼円，，
看護婦の就看護看護婦の創造的構 えの勤労意欲への影響
学歴別 に み る と ， 専修学校群 に お い て ， 創 造 的 構
え の 「細心 さ J と 「チ ー ム ワ ー ク 」 と の 聞 に 負 の 相
関があ っ た 。 こ れは創造的 な仕事を し て い る 人 の チ ー
ム ワ ー ク が と れ な い， つ ま り 親和 欲求が低 い と い う
研究結果日） と 一致す る 。 こ れ は ， 詳細 に 物 事 を 考 え
れ ば考 え る 程， チ ー ム ワ ー ク は 悪 く な る と い う こ と
を 意味す る 。 つ ま り 各個 人 が物事 を 詳細 に 考 え る た
め に ， か え っ て意見が ま と ま り に く く な り ， そ の 結
果 と し て 集 団 の凝集性が低 く な り ， チ ー ム ワ ー ク の
得点が低 く な る も の と 考 え る 。
婚姻別 に み た 場 合 ， 未婚群 に お い て ， 創 造 的構 え
の 「細心 さ j と 勤労意欲の 「チ ー ム ワ ー ク j と の あ
い だ に 負 の相 聞 があ っ た と い う こ と は ， 独 身 の 女 性
は 自 我が強 く 個性的で あ る と 吉麿日｝ が い う よ う に ，
詳細 に 物事 を 考 え過 ぎ る と ， 逆 に メ ン バ ー 聞 の 意 見
が ま と ま り に く く な り チ ー ム ワ ー ク の凝集性が低 く
な る も の と 考 え る 。 ま た ， 未 婚 群 の 「 探 求 心 J と
「 メ ン タ ル ハ イ ジ ー ン 」 と の あ い だ に正の相闘があ っ
た と い う こ と は ， 未婚者 は仕 事 に 興味 を 持 ち ， 探 求
心が広 く ， 組織に対 し て ス ト レ ス を 感 じ や す い こ と
か ら き て い る も の と 考 え る 。 つ ま り ， 組織 の 目 標 や
価値観 に ギ ャ ッ プを 感 じ る た め に ， 組織への ス ト レ
ス 得点が高 く な っ た も の と 考 え る 。
次 に ， 未婚群の 「探求心J と 「業績規範J と の あ
い だ に 正 の 相 関 があ っ た 。 こ れ は ， 未婚群 は 既 婚群
よ り も 目 標達成 に 向 け て の 行動計画 を 持 ち やす い こ
と やぺ 未婚者 は 時間 的 ゆ と り があ る た め に 仕事に
専念で き る こ と か ら き て い る も の と 考 え る 。 仕事 に
対す る 興味 を 持つ こ と は ， ま す ま す仕事意欲 を 高 め
る 動機 と な り ，業績規範が高 く な っ た も の と 考 え る 。
以上 の こ と を 総括す る と ， 個 人が創造性 を 持 つ こ
と は ， 勤労意欲 を 高 め る 一つ の要素 と な っ て い る が ，
組織が個 人 の価値観 を ど こ ま で認め る かが創造性 を
生 かすーっ の ポ イ ン ト と な っ て い る と 考 え ら れ る 。
個 と 組織 （ 集団 ） と の かかわ り の な かで い か に 創 造
性 を 高め ， 価値 あ る も の を 生 み 出 し て い く か は ， 今
後の病 院 の 中 で の管理 を 考 え る 場合， 患者への ケ ア
の 質 の 向 上 や組織の凝集性 を 高め る た め に も 非常 に
重要 な こ と であ り ， 管理者 は 個 人 の創造性 を 高 め る
た め の 手 だ て が必要 と 考 え る 。
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Summary 
One hundred and twenty-two registered 
nurses working at public hospitals in Toyama 
Prefecture were examined on their posture for 
creativity and motivation for work by ques­
tionnaire. The instruments used for this study 
were the test for mental set for creativity and 
the scale for morale. As a result , the scores of 
managers’ endurance of the sub司concepts in 
test of mental set for creativity were nega-
A吐司I
tively correlated with the hygiene morale of 
the sub-concepts in the scale of morale. Also, 
in the group of nurses whose working experi­
ence is over 3 years under 5 years, the scores 
of the spirit of quiry of the sub-concepts in 
test of mental set for creativity were posi­
tively correlated with the mental hygiene of 
the sub-concepts in the scale of morale by 
working experience. On the other hand, the 
scores of the attention of the sub-concepts in 
test of mental set for creativity in unmarried 
nurses were negatively correlated with the 
teamwork of the sub-concepts in the scale of 
morale by marriage. It was suggested that the 
degree of nurses’ creativity was related to 
their morale. 
